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PR�SENTATION 
Correspondance de PASTEUR et THUILLIER 
concernant les vaccinations 
contre le charbon et le rouget du porc 
par R. M. FRANK et D. WROTNOWSKA (1) 
M. C. BREssou. - Le livre que j'ai l'honneur de présenter à 
l'Académie est constitué par la transcription de 61 lettres relatives 
aux recherches et expériences de PASTEUR sur le charbon et sur le 
rouget du porc. 
Cette correspondance fut échangée entre PASTEUR et THUILLIER 
principalement à l'occasion des expériences de vaccination contre 
le charbon que ce dernier fut chargé de conduire en Autriche en 
1881 et en Allemagne en 1882, puis de celles sur le rouget du porc 
entreprises à Bollène avec le concours du vétérinaire MAUCUER. 
Les 17 lettres de THUILLIER appartiennent à la bibliothèque de 
l'Université d'Alabama; les 44 lettres de PASTEUR appartiennent 
soit au Musée de l'Institut Pasteur de Paris, soit à la famille MAu­
CUER. 
Cette transcription est agrémentée d'un avant-propos du Pro­
fesseur Joseph F. WoLKER, recteur de l'Université d'Alabama qui 
révèle l'origine des lettres de THUILLIER, legs d'un bibliophile 
érudit, le Docteur Lawrence REYNOLDS, et d'une préface du Pro­
fesseur PASTEUR, VALERY-RADOT où est évoquée la glorieuse 
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figure de THUILLIER qui, ancien élève de l'Ecole Normale Supé­
rieure et proche collaborateur de PASTEUR, fut envoyé en Egypte 
en 1887, avec une mission composée de Roux, NocARD et STRAUSS 
pour étudier le choléra et qui, ayant contracté la maladie quelques 
jours après son arrivée en Afrique, mourut à 27 ans, victime de son 
dévouement à la microbiologie. 
Après une note du traducteur, le professeur R. M. FRANK, de 
Strasbourg, qui précise les conditions dans lesquelles la publication 
de cette correspondance est assurée, chaque lettre étant reproduite 
en français sur une page avec, sur la page en regard, la traduction 
anglaise rigoureusement fidèle au texte original. 
Enfin, en une longue et substantielle introduction historique, 
Mlle WROTNOWSKA expose les conditions dans lesquelles furent 
entreprises, après celles de Pouilly-le-Fort, les expériences sur la 
vaccination anticharbonneuse à Budapest et à Kapuvar en Autriche­
Hongrie, à Berlin et Packisch en Allemagne, puis, plus tard, les 
études sur le rouget du porc, en France. 
Le volume est complété par huit pages d'illustrations, un index 
alphabétique et des tables des matières et des illustrations. 
Ce livre, captivant, est intéressant en ce qu'il met en évidence la 
rigueur scientifique de PASTEUR dans toutes les enquêtes et expé­
riences qu'il entreprenait, la scrupuleuse exactitude avec laquelle 
ses recommandations étaient exécutées et, à travers une familière 
simplicité, les liens de confiante et respectueuse amitié qui l'unis­
saient à ses collaborateurs. 
Il offre pour notre discipline professionnelle un autre intérêt 
parce qu'il montre la considération que PASTEUR avait pour les 
vétérinaires et l'estime qu'il manifestait envers ceux avec qui les 
circonstances l'appelèrent à collaborer. Les noms de H. BouLEY et 
NocARD sont évidemment évoqués dans cette correspondance, 
mais aussi ceux de bien d'autres confrères : MAucuER, de Bollène ; 
MoLLEREAU, de Charenton; FouRNIER, d'Angerville; LE BERRE, 
du Nord ; BouRREL, vétérinaire militaire ; le professeur PERRONCITO 
de Bologne, qui sont maintes fois cités dans cette correspondance. 
Sur un autre plan, il est significatif de relever une remarque de 
THUILLIER qui, rendant compte dans une de ses lettres de l'admi­
ration des vétérinaires de l'Ecole de Berlin pour PASTEUR. ajoute : 
«Je n'ai pas aperçu l'ombre d'un COLIN » traduisant ainsi Ja désa­
gréable obsession des injustes attaques de l'atrabilaire professeur 
d'Alfort. 
Cette publication de lettres jusque-là inédites apporte une contri­
bution capitale à l'histoire du charbon et du rouget. 
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A cet ouvrage, Mlle WROTNOWSKA a ajouté deux brochures, l'une 
sur « Pasteur et l'Italie •, relative aux études sur les vers à soie, 
l'autre, « Recherches de Pasteur sur le rouget du porc *· Cette dernière 
publication intéresse particulièrement la Médecine Vétérinaire. 
Elle retrace par exemple les relations confiantes et même amicales 
qui s'établirent entre PASTEUR et MAucuER vétérinaire à Bollène, 
dans le Vaucluse, et la famille de celui-ci. Elle montre que c'est 
MAucuER qui, en définitive, attira l'attention de PASTEUR sur le 
rouget du porc, facilita l'étude systématique de cette maladie et 
permit à THUILLIER, controuvant KLEIN et sa pneumo-entérite, 
d'isoler le microbe du rouget et de mettre au point une méthode 
originale de vaccination. 
